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ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОДНОВАЛЬНЫХ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК 
 
Г.С.Сапрыкин, доцент, к.т.н., ПГТУ 
 
Классическая схема парогазовой установки (ПГУ) – несколько 
газовых турбин (ГТ) каждая со своим котлом-утилизатором (КУ), одна 
паровая турбина (ПТ), распространена достаточно широко. 
По мере увеличения единичной мощности ГТ  появились 
разработки одновальных ПГУ. В них ГТ и ПТ работают на один 
электрогенератор, имеют один КУ, общие системы регулирования  и 
смазки, вспомогательное оборудование. Турбины имеют осевой 
выхлопа и осевое расположение конденсатора, что обеспечивает 
выполнение бесподвального машзала и дополнительно сокращает 
капитальные затраты.  
 Спроектированные и эксплуатируемые одновальные ПГУ 
(Дженерал электрик, Вестингоуз, Хитачи, Тошиба, Сименс, АО ЛМЗ, 
«Рыбинские моторы» и др.) имеют единичные мощности в диапазоне 
80…420 МВт. В схемах используются газовые турбины мощностью до 
240…282 МВт  с температурой газа перед турбиной до 1427 0С. 
Специально спроектированные для работы в составе ПГУ 
паровые турбины имеют начальные параметры порядка 7…30 МПа, 
500…566 0С, с и без промперегрева, в одно-, двух- и даже 
трехконтурных вариантах. Указанные технические решения и 
параметры обеспечивают КПД ПГУ до 56…58 %. 
 
*** 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
 
В.И. Цыганов, ст. преподаватель,  ПГТУ 
 
Основные методы центрального регулирования тепловой 
нагрузки были разработаны с учетом технических и технологических 
возможностей первой половины прошлого века. 
Из известных способов регулирования на практике наибольшее 
применение получило центральное качественное регулирование, 
которое предусматривает изменение температуры сетевой воды при 
постоянной ее расходе в зависимости от температуры наружного 
воздуха. 
Для этого на ТЭЦ применяются сетевые подогреватели и пиковые 
водогрейные котлы, включенные последовательно. Недостатком такой 
